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Internet provides new way to get information and services, Internet applications
also emerge as the times require. The management information system of based
on Internet can provide information, sharing information and improve efficiency.
The management information system of based on Internet become the popular
information management mode, promote and develop the application also
represent the general trend.
Teachers' management, training organization is an important part of education
management, in order to improve the basic education, higher education and
occupation education informatization level, realize the sharing of high-quality
education resources, promote the balanced development of education, accelerate
level informatization of education, the teachers' Reeducation can improve
education and management of basic education network. Reeducation information
management system based on Internet, communication and exchange of
information between the education management departments, it can complete
teacher training, assessment and statistical analysis.
Xinjiang located in areas of Northwest China, this system used Rup, collect
teachers’ information, storage teachers’ electronic information,entry and reported
the teachers' basic information thought internet, query teachers' information, the
organization of training education; Managers can use basic information, analysis
data, training orgainzation, and Reeducation of teachers training monitoring.
Through the management testing of teachers level professional and technical
knowledge, it can get the basic data in time, it is the focus of the examination
work, it can quickly generate professional  results. The next important,we can
reform system,  it become to complete education and training  examination ,
professional assessment, data analysis application system.
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